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Instrucciones para los Autores 
  
La Revista Internacional de Investigación y 
Docencia (RIID) sigue las normas de publicación 
de la American Psychological Association (APA). 
 Todos los textos remitidos para su revisión y 
eventual publicación en la revista habrán de 
cumplir los siguientes criterios: 
Extensión del artículo: no hay una 
extensión mínima ni máxima, aunque se 
recomienda entre 4 y 10 páginas, que no deben 
estar numeradas.   
Originalidad: para ser considerado para su 
publicación en la Revista Internacional de 
Investigación y Docencia, el manuscrito debe ser 
una pieza original, no publicada anteriormente en 
ninguna revista, y que no esté siendo sometida a 
publicación en ninguna otra revista. Los autores 
son responsables de la originalidad de sus 
manuscritos. Si los editores de la Revista 
Internacional de Investigación y Docencia 
detectaran el no cumplimiento de este punto, el 
artículo será inmediatamente descalificado para su 
publicación, o de haberse publicado, será 
eliminado sin previo aviso. 
Tipos de artículos: artículos de investigación; 
artículos de revisión; informes técnicos; 
comunicaciones cortas. 
Ámbito: ciencias de la vida y de la tierra, ciencias 
sociales, ciencias económicas, empresariales y 
jurídicas, ciencias exactas, tecnología, arte, y 
ciencias de la educación 
Formato: manuscritos escritos usando Microsoft 
Word. El tipo de letra en todo el texto debe ser 
Times New Roman 10.  
Título del artículo en español y en inglés. 
Identificación del autor/autores y sus filiaciones. 
Resumen (máximo 150 palabras), en español y en 
inglés. 
Palabras clave (entre 3 y 5) en español y en inglés. 
 
 
Texto del artículo: En español o en inglés. Para los 
artículos de investigación se sugiere que sigan la 
estructura Introducción, Materiales y Métodos, 
Resultados, Discusión, Conclusiones, 
Agradecimientos, Referencias. Se puede usar otra 
estructura si con ello se mejora la claridad del 
artículo. Para los demás tipos de artículo la 
estructura es libre, recomendándose el uso de 
apartados y sub-apartados para mejorar la claridad 
de la presentación. En todo caso es necesario título 
en español e inglés, resumen en español e inglés, 
palabras clave en español e inglés, y referencias en 
inglés. 
Tablas y figuras: irán pegadas (pegado especial, 
como imagen) en el mismo documento, en el lugar 
en que se desea que aparezcan.  
Agradecimientos: siempre que sea posible se 
incluirán agradecimientos a las entidades que han 
financiado el estudio. 
Referencias bibliográficas: se seguirán las normas 
APA.  
ejemplo:  
López-Alvarado, J., & Kanazawa, A. (1997). 
Effect of dietary protein sources in microdiets on 
feeding behavior and growth of red sea bream, 
Pagrus major, during weaning and metamorphosis. 
Journal of Applied Aquaculture, 7(3), 53-66. 
   
Remisión del artículo: el método de remisión es 
utilizando el sistema de remisión vía web.  
Sistema de arbitraje: Todos los manuscritos serán 
evaluados por al menos 2 revisores externos, que 
podrán sugerir cambios o revisiones a los autores, 
o recomendar la no publicación del artículo. 
La Revista Internacional de Investigación y 
Docencia es una revista de acceso abierto. En 2016 
la Revista no cobrará cargos por publicación de 
artículos. 
